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Resumo
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Instrumento de sentença dado pelos almotacés 
de Leiria, sobre a demanda que opunha o Mos-
teiro de Santa Maria de Alcobaça contra João 
Neto e outros, devido às águas dos moinhos.
Abstract
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Sentence issued by the Leiria scale inspectors 
about the contention opposing the Monastery 
of Santa Maria de Alcobaça against João Neto 
and others, due to the waters from the water-
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Instrumento de sentença dado pelos almotacés




Sabham quantos esta Carta uirem e leer ouuirem . De como fosse contenda perante nos Johane 
soariz e Moron martjnz bitoyra Almotaçees de Leyrea antre o Abbade e o Conuento d Alcobaça per seu 
procurador auondoso da hũa parte . e Johane neto com outorgamento de sa molher Maria nicholao e 
pedro cangado Tutor dos filhos de Pedro uicente e de Margarida cangada da outra parte . sobre demanda 
d agua a qual os dictos Johane neto e pedro cangado faziam per razon do Moynho do mutuu . dizendo 
que os molneyros do Moynho do Rego e dos outros Moynhos do dicto Abade e conuento tornauam a 
agua sobrelo Moynho do Rego asi como nom deuiam . de guisa que o dicto Moynho do mutuu recebia 
dano e perda . e porque este ffeyto passara ia ante per Johane çezar que ffoy Almotaçe de Leyrea a prazer 
das dictas partes uimos por bem que soubessemos de Johane çezar en que estado ficou este ffeyto per 
dante el quando foy Almotaçe . e sabuda a uerdade . el disse a nos que este ffeyto ficou en esta guisa 
perant el .  conuem a saber que as dictas partes aueenron sse e outorgarom que o dicto Johane çezar 
preguntasse os molneyros sabedores daquela agua de qual maneyra os dictos molneyros dos dictos Moy-
nhos d Alcobaça deuiam atornar a dicta agua . e do dereyto que o dicto Moynho do mutuu auya en essa 
agua . e iuramentados e preguntados asi como deuiam os molneyros sabedores dessa agua achou per 
eles que o Molneyro do Moynho do Rego deue atornar a agua com pedras . e com terrões . e começar 
aa boca do canal . e ir tapando asi como lhj for mester atra o Moynho do ameal sen malicia de guisa que 
maliciosamente nom tolha a agua ao Moynho do Mutuu . e des aly se lhis agua for mester os molneyros 
do Moynho d hueyro e do Goterri . deuem atornar a agua atra a Almoynha do Lionardo . semelhauel-
mente sem malicia . e nos dauandictos Almotaçees sabuda a dicta uerdade e auudo conselho sobre todo 
iulgamos que os dictos Moynhos d Alcobaça aiam a dicta agua e atornem a ssi como de suso foy achado . 
En testemõyo da qual cousa fezemos ende dar aas dictas partes senhas Cartas seeladas do Seelo 
do Conçelho de Leyrea . 
Dadas .  viij . dias d Agosto Era . Mª . CCCª . xxiiijª.
1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.

